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ABSTRAK 
Eco Living Mall adalah sebuah fasilitas komerisal bertema Eco Living yang berarti sebuah usaha untuk 
berkomitmen dalam cara hidup lebih baik dengan memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap 
lingkungan agar  terciptanya  Ecologically Sustainable. Mall merupakan sekelompok kesatuan pusat 
perdagangan yang dibangun dan didirikan pada sebuah lokasi yang direncanakan, dikembangkan, 
dimulai dan diatur menjadi sebuah kesatuan operasi (operation unit), berhubungan dengan lokasi, 
ukuran tipe toko, dan area perbelanjaan dari unit tersebut (Urban Land Institute, Shopping Centre 
Development Handbook). Eco Living Mall ini termasuk kedalam kelas Regional Shoping Centers karena 
berada dilokasi yang strategis, satu kesatuan dengan kawasan perkantoran dan jasa, dan berdekatan 
dengan tempat rekreasi. Memiliki beberapa fungsi dari community center ditambah penjualan barang-
barang umum dan memiliki lebih dari satu departement store utama serta mampu menampung 150.000 
jiwa pengunjung. Perancangan ini guna mewadahi aktivitas dan pengembangan ekonomi pada 
lingkungan sekitar yang terletak di kawasan Airportcity Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon 
Progo dengan mengusung pendekatan konsep Sustainable Architecture Mall dan upaya penerapan gaya 
hidup baru di era New Normal.  
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ABSTRACT 
Eco Living Mall is a commercial facility with the theme of Eco Living which means an effort to be committed to a 
better way of living by paying attention to and being responsible for the environment in order to create Ecologically 
Sustainable. Mall is a group of trade centers that are built and established in a location that is planned, developed, 
started and arranged into an operation unit, related to the location, size of the type of store, and the shopping area of 
the unit (Urban Land Institute, Shopping). Center Development Handbook). This Eco Living Mall is included in 
the Regional Shopping Centers class because it is in a strategic location, one unit with office and service areas, and 
adjacent to recreation areas. Has several functions of a community center plus sales of general goods and has more 
than one main department store and can accommodate 150,000 visitors. This design is to accommodate activities and 
economic development in the surrounding environment which is located in the Airportcity area of Yogyakarta 
International Airport, Kulon Progo by carrying out the Sustainable Architecture Mall concept approach and efforts 
to implement a new lifestyle in the New Normal era. 
Keywords: Airportcity, Eco Living, Mall, New Normal, Sustainable Architecture.
